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SolucionES realiza jornada con líderes y 
lideresas juveniles de La Libertad 
 
 
La Fundación Nacional para el Desarrollo, con apoyo del Comité Municipal 
de Prevención de Violencia (CMPV) y la Alcaldía Municipal de La Libertad, 
llevó a cabo una actividad con jóvenes líderes de diferentes comunidades que 
son intervenidas por el Proyecto SolucionES en ese municipio. 
 
El objetivo de la actividad era poner a prueba las capacidades de liderazgo de 
los participantes como parte del proceso de selección de los jóvenes que 
posteriormente participarán en el Taller de Liderazgo Juvenil, a impartirse 
entre abril y julio de 2016. 
 
 
En representación de la Alcaldía Municipal de La Libertad participó la Licda. 
Blanca de Jiménez, presidenta de la Unidad Municipal de la Mujer, quien 
dirigió unas palabras a los líderes juveniles: "Ustedes ahora son representantes 
de la juventud del Puerto de La Libertad, confiamos en que van a dar el 100% 
y poner en alto el nombre del municipio en todo lo que se propongan". 
 
Como parte de la jornada, el grupo 148 de los Scouts de El Salvador, con sede 
en el municipio de Ciudad Arce, realizó una serie de pruebas que tenían como 
finalidad fortalecer las capacidades de los jóvenes para trabajar en equipo, 
buscar soluciones a problemas, dialogar para llegar a acuerdos, entre otras. 
 
Al finalizar las pruebas, los jóvenes asistieron a una jornada de reflexión 
donde expusieron sus impresiones tras el trabajo realizado durante el día. 
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